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L 29—Esta tarde se 
rado el pantano 
cara con asistencia de 
nLtros de Obras Pú-
y secretario general 
irtido. 
ie primera hora 4ei 
i ciudad aparecía enga 
a con banderas nació-
aei Alovimiento y re 
emprendieron el viaje de re-
greso a ia ciudad. 
El ministro de Obras Públi-
cas recibió a va rías comisiones 
que le expusieron las necesida 
des más apremiantes de la po-
blación. ~ -
El ministro, cantarada Arre-
sc, se trasladó a pie al Ayun-
del Caudillo, Los^pue- tamiento, donde lué recibido 
iel trayecto aparecian por el alcalde, qu^ le hizo en-
aente engalanados y ei trega de la medalla de oro de 
in'stro^^ 61 PaS0 áe la cil!dad y. del título de alpal-
* de honorario para que hiciera 
entrega de íos mismos al Cau-
dillo. El corregidor pronunció 
unas palabras a la^ que con tes 
tó el ministro secretario en los 
" puente construido 
camino, se había le 
10 un altar en su par-
^ a y a la dertcha 
louna para los mmis-
rente a esta se sitúa- sloUientes términos; 
gritas del pueblo 
-1 
dQ ; 
: 0 ^ f iadas coir tra- Í 
mnii y Por*-adora$ \ )s min\con ofrendas i JS ministros. i 
Sr0nna,ntes de ias ; •garon ios ministros, 
acompañaban el | 
S f;1 Vl1' obisPo de I 
autora ^ y jerar. | 
ano, clTU1üad y Pueblos 
m lo; ^ sa ron tam-
1 L u n a ^ f ^ o . c a -
. Jffa. el ingeniero \ 
del caniUen rePresen| 
M ¿ a ? t á ? general '• 
^ « e s y oficiales del \ 
^acn?3 auparon! 
l|>altof!L7 la Danoa ci^ai ^ / P l ^ ei Him 
5 ^ benH-ob-lsP0 Pro-
t̂as ?te las veintioeno 
^ron ofrenda de 
ministro 
"Señor Alcalde: És tm ho 
ñor para mí aceptar el en-
cargo de entregar al Caudi-
llo de España la medalla de 
oro de la ciudad y el título 
de alcalde de honor; y es a 
su vez un honor, no só'o 
porque honra siempre ?er-
sir a tan buen señor, sino 
también porque es para ser-
vir a tan buena ciudad co-
mo lo es la ciudad de los 
doce linajes y de la arqui-
tectura de color de oro. 
Yo os tengo que asegurar 
que en el ánimo del Candi 
Po ocupa la provincia de 
Soria lugar preferente. 
Prueba de ello son las gran 
(Pasa a la página quinte) 
'«UMIUHiUUtiUáfo IlUiiil 
Roma. 29. Comunicado es- dos 
peciai número 484 del AUo j un 
{ Alando dei Ejércilo iCaíiáuO: l.'das 
"La formación naval ^n^-
| niiga sa ida de G¡brd'-iar de 
que se- hizo mención ^n el co 
munic;do ordinario úi ayoj, 
I estaba compüésla por un oon 
i voy escoliado por un navio 
porla'aviones, un acora/aüo, 
un número imprecisj tí-i eru-
. ceros y una docena de can-
| traloruederos. 
En cuanlo, dicha formación 
fué señalada por nuestras fuer 
zaís de reconociiniento, sa^e 
| ron inm-etíiiUamctile en su per 
secución varios lorpederis de 
la base de Cerdeña.. Un cru 
cero ligero-, a-canzado , por 
dus torpedos, se hundió in-
mediatamente. Las tíiprtMir 
ciones de los sviones estaban 
mandadas por el capitán Me 
j Hej y el teniente 'Seuti. Ln 
I crucero 'ligero fué alanzado 
por un torpedo. La mpaia-
ción cié esle avión iba man-
dada por el teniente Giope-
pinelli. Una gran unidad J'iA 
| asimismo alcanzada por otro 
i torpedo. avión iba _ manda 
do por el teniente Ventunnu 
i Un crucero ügero fué al'an-
I zado por otro torpedo. .Man-
! daba el avión el leniente liuc 
I ceril. Un crucero de unas 
I 10.000 toneladas, alcanzado 
por olró torpedo, se inclinó 
i de banda y se separó de ^ 
; formación/El jefe de la t r i -
pulación era el capitán Ma-
i nine. Inmerlialsmente dps-
1 pués, olro de nuestros ayie-
! nes, mandado por el tenien-
te Cnsíjani, alcanzó al mls-
: mo crucero, que se hundió, 
i Los pilotos de caza & e&-
| colla, vieron a sus tripulan-
tes arrojar las chalupas al 
! mar. -' 
I Una segunda escuadrilla 
! compuesta por dos ¿;iúAJ .a 
aviones,-mandados por ei co 
ronel Seidl y el comandaníe 
Buri, prosisüió- el ataque/(•-ai 
los siguientes r^suit^ios: Ur. 
acorazado fué alcanzado prr 
: un torpedo en la paríe de-
lantera. Un crucero resulto 
alcsnzado en el centro o-^run 
torpedo y otro crucero iam-
bién fué a-canzado. 
En el ataque de ¡a tercera 
oleada de aviones, fué al-
'canzrdo con un torpedo un 
rucero 
uiii i i i i iüti iUiiuii i íuia. ikiaiinm mi 
| ción del avión estaba marid0-
' da por el capitán GrOssi. Cou 
torpedos, fué alcanzado 
rucero de 4.000 to i i ju -
Ljue se hundió. Les avio 
atacantes eran manui-
por ios tenientes Burio-
r Cipnani. 
a caída de la tarde, otra 
idriíia, sa-ida de la base 
de Sicilia, atacó a las unida-
des restantes y alcanzó, de 
manera segura, con un tor-
pedo cada uno a un crucero 
pesado y un Gónlr¿:Lorp\i| rro. 
Mandaba los aviones ataivin-
les, ios capitanes Magarnoli 
y Suva. 
En resumen, fueron hun-
didos de modo seguro dos 
cruceros pesados y uno lige-
ro y alcanzados más o menos 
gravemente por los torpedos 
un acprazsdo, otra gran uni 
dad de tipo no precisado, una 
unidad de menor tonelaje y 
un contratorpedero. 
Al mismo tiempo que s« 
desarrollaba esta batalla, se 
sostenían furiosos combates 
aéreos entre nuestros avio-
ne y los aparatos enemigos. 
Seis aviones ingeses fu^r »n 
derribados envueltos en lla-
mas y otro de los nuestros 
no hu regresado a su base. 
Han caído a la cabeza de sus 
formaciones un coronel co-
mandante de un regimiento 
aéreo y tres jeíeg de escua-
drilla. 
En el transcurso de esta 
gran batalla, que se produjo 
el día 7 del corriente y duró 
desde las trece a las veinu-
dós horas, nuestros aviado-
res, rivalizando magnífica nen 
le en audacia, mostraron un 
magnífico desprecni por el 
peligro, y arrojaron sobre la 
flota inglesa toda la potencii 
de sus arlefsclos explosivos, 
fieramente decididos a alean 
zar a los buques en^migis. 
De los barcos morcaites 
que formaban e» convoy, uno 
fué torpedeado por las unida 
des ligeras de la M^riiu Ileal 
en el Canal de Sicilia, otro 
fué alcanzado y hundido íren 
te a las costas argelinas por 
las u-idades de nuestra Ma-
rina y oíros dos, que teman 
un desplazamiento global de 
23.000 toneladas,, fueron hi-'n 
didos entre Gerdeña y Túnez 
por aviones torpederos, cu-
yas, frip.ulacinnps er 
dadas por los tenientes FaM 
cacci y Vlvella."—EFE. 
COMUNICADOS INGLESES 
ligero. La tnpma 
Londres, 29. Comunicada 
de los ministerios del Aiiv % 
Segundad Interior: 
"Algunos aviones aislados!, 
han volado sobre ín/ . i , , r-ai 
y la costa meridional de) País 
de Gales poco antes úa ia 
caída de la noche. En dos pufl 
tos se han registrado liger^i 
daños y en uno de ellos i n j 
que lamentar corto uúmefj 
de víctimas."—EEEÍ 
!X X 3£ 
Londres, 29.— Comúni^iííl 
del Almirantazgo br''^ • ••>: \ 
"Una operación naval, eu« 
yo objetivo era aság:-»rar í l 
paso de un impórtame t ••n*» 
voy a través del MftíiS *rró«< 
neo central, se ha rég-sKUíl 
en «1 curso de ios ¿W ^?^ 
días. Él objetivo fué logradaí 
a pesar de los persistenL^Í 
ataques de la aviación ene-
miga. El convoy llegó a £«. 
destino, si bien un barco su-» 
frió tales averías, que buba 
de ser hundido por su pro# 
pía Iripu-ación ante la irapo^ 
sibilidad de remolcarle. Nd 
se registraron víctimas en el 
barro siniestrado. Uno de los 
buques de guerra de la escul 
la ha sufiido averías que la 
han obligado a disminuir su 
velocidad, pero su potenc t 
combativa continúa intacia»5* 
—EFE. -
Z X z 
Londres, 29,—El ministerio 
del Aire, comunica: 
"Los objetivos de Génovav 
Turin y otras ciudades 'ta u 
ñas, fueron atacados anociK». 
por nuestros aviones bum^ 
barderos. En Genova se ob-< 
servaron grandes expíosion^a 
e incendios en el puerto y 
zona industrial. 
Otras escuadrillas bomba?? 
dearon los objetivos del oeá 
ta de Alemania, entre ellos 
Franí.r.rt. De estas operaciot 
nes no han regresado cinc»' 
aparal s. 
Los aviones del servicio^, 
costero bombardearon las re! 
fmerías y depív«ilos de pelrú* 
•eo de Saint Mazaite. Faltai 
man -5 dos cazas."—EFE. \ 
Ki^iuuiuiuiuiikiaiiUiiMiiUiuuiiuuuiuiiuMijywMn 
JIiiiiieió na nna alocu-
^eif.íirmar el acta 
lünl0 í ^trpga, se 
f S * * * ^ los mi 
aco^aaantes HISTORICO CASTILLO 
$9'$ %î> *m <y#í4! í4^«^ 
\ 
F a l l e c e e l i a f o r t i i i i a d o ^ c c r o ^ í c í i s 
m a q u i n i s t a ¿ e 
d e n t e f e r r o v i a r i o d e l 
s á b a d o 
E l f a c t o r diz V i l l s m a n í n , 
anollado por una m á q u i n a 
Como ampliación a la noti-
cia publicada etn nuestro nú-
mero del domingo, ratifican-
do la misma, comunica-mos 
que apenas tuvo noticia el Ex 
calentísimo Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Mo 
vimiento, del desgraciado ac-
cidente, se trasladó, a pesar de 
lo avanzado de la hora, al Sa-
natorio del Dr. Eguiagaray, 
eo donde presenció la deíicada 
operación a que fué sometido 
el infortunado femmano. J 
Ayer domingo, sobre las 
dos de la ía^de. falleció en el 
Sanatorio el maquinista Ma-
auel Cordero. 
El íixCmo. Sr. Gobernador 
Civil,, hizo llegar hasta la fa-
milia de la víctima la expre-
sión de su condolencia, inte-
icesándose ^ extraordmariamsa-
íe por la situación en que que-
dan Im familiares del infor-
ffimado obrero, asistiendo asi-
jiiismo a las exequias que tu-
vieron lugar ayer tarde en la 
Iglesia de San Marcelo. 
Nosotros, con la emociona-
<Ja reiteración a que obligan 
tsios' trances, acompañamo' 
:>v: r ¿ íz-p: • 
•---v k tA , i 
H . l » . » - - - - -
un cámara da más muerto en 
acto de servicio—nuestro más 
intenso ¡Presente! 
X X X 
Comunicamos asimismo a 
nuestros lectores que horas des 
pues de ocurrir el accidente 
mencionado, el factor de la 
estación de Vilíamanín, Agus 
Hoy se cumple el primer ani 
versario del que fué digno ca-
tedrático y secretario de este 
Instituto, D. Lucaü Pérez Mo-
rales. 
Las misas de siete y media, 
ocho y ocho y media que se di-
gan en la iglesia eje los Rev«. 
réidos PP. Agustino Altai4 
de San José) y el novenarTo 
que dará comienzo el día 1 de 
octubre1 a las oeho de la ma-
ñana, serán aplicadas por su 
eterno descanso, 
Al recordar 5 usted tan tris 
te feeha, le suplican una ora-
ción por su alma. 
-—Cúmplese mañana día 1 
de octubre, el quinto aniversa-
rio de la muerte dé la piado-
sa señora doña María Moros 
Abajo, madre que fué de núes 
.tro compañero de redacción 
Carmelo' Hernández: Moros 
"Lampar illa", 
Al recordar tan triste fecha, 
TEATROS 
L o s v e s t i d o s | 
s e ñ o r a ' * 
tm Alvarez Torriente, fué reiteramos el pésame a la fa-
arroíiado por una máquina milia y pedimos a los lectores 
que se dirigía a León, causan- una* oración por el alma de la 
dolé "la, muerte instantánea, 
desconociendo por el ra ornen-
co otros pormenores. 
TURNO DE FABMACIAS 
Turno de una a tres del día 
22 a fin de semana : 
Sr. Borredá, Santa Cruz, 




Avenid- del General ¡Sanjurjo 
núm 16 2 # izquierda fAl lade 
del Cine Avernda).-^Consulta 
Eoraí de 10 a 1 y de 4 a S 
Luis de Vargas, autor de 
"Los vestidos de ia señora", 
que el domingo estrenó en él 
Teatro Principal la Compa-
ñía de Rafael Bardem, es 
una garantía de inocuidad 
teatral Su norma escénica 
queda en todo momento re-
ducida a ese fiel, risueño y 
anodino discurrir de los he-
chos intranscendentaies a lo 
largo- de los tres clásicos ac-
tos de sus comedias. Nadie 
podrá aventurar «n ningún 
momento que. Luis de Var-
gas haya preocupado honda 
mente ni sugerido - inquietu-
des de mayor cuantía en nin 
gún espíritu. 
Siguiendo. leaimenté esta 
clara línea de conducta, "Los 
vestidos de la señera", no son 
sino eso* faeuidad, alegre 
desenvoltura dialogal y uña 
trama sin hondura ni tras-
cendencia. 
Y no obstante estos, repa-, 
ros—habituales psra el teatro 
pretes e n t ^ 
destacar ^ H 
Sampedro 
dadera c r ¿ a S ^ i 
ANUNCIOS EN 
í 1 ¡ 
í 
Tmmo de la noche doraiite r .^•ímímS^s^^^ 
toda la semana: 
goSr.salgado,p. sto.Dom;B.| copen peo c i e o s 
Lista de números premiados 
del Cupón Pro Ciegos., co-
rrespondientes al sorteo ce-
lebrado el día 29 da septiem 
bre de 1941: 
Con 25 pras. cí núm. 152, 
Con 2,50 ptas.: números 
52, 252/352, 452. 552, 652, 
ues 
cobro 
de obreros en la Vía y Obras 
en la Red de Ferrocarriles. 
ZONA NORTE. Pueden prc-




Ayer tardo CP!( 
ordinaria h Üomu 
aenl'c de ia Gesto 
pal. rhsní¡r-h;;ndo [< 
rtí!jav£i«. D O n f * " ! ! te a.sriritos que íigü 
informes y documenta- I ellos de nuevo trú 
dirigirse rápidamente a ' rentes a |fí¿(Btial 
KNC1A CANTALAPIE- i sión de permisos [ 
cución de obrjs. DM.—León 
as p e r s ó n a t e : 
Pa^n^e de medio kilo. 2 ptas. 
Fraseo lujo, 2 ptas 
S E C R E T A R I A 
de C A M A R A d«l 
O B I S P A D O 
Su Excia. Rvdma. el Señor 
Obispo, por tener que dedicar-. 500 en el Cuerpo General de 
se a asuntos urgentes del go- Policía con 6.490 pesetas 
bierno de la Diócesis y » la anuales. >, 
Santa Visita Pastoral, en la 2:100 de obreros en la Red 
medida que permitan las cir- Norte de los Ferrocarriles 
cunstancias. se ve obligado a Españoles, 
suspender las audiencias duran Informes y preparación de dc-
t« un mes a partir del día 2 I cumentos: AGENCIA DE 
de octubre prójimo al 2 de NEGOCIOS SOTO. Calle 
noviembre. Santa Nonia. León. ' . 
Se recuerda al público en 
general, qlie con fecha pri* 
mero del . actual tan pues- l 
tas al cobro las cédulas per-
sonales del corriente ejercí" 
ció, a fin de evitar; a última e táeülos ra h maT. 
hora, las aglomeraaoms de ^ de septiembre de 1941: 
todos. los anos, que tantas ' , F ! 
molestias *originan al públí- CINE MARI 
co y que retardan enorme- | — *———- j 
mente la recaudación de dí~ • Palacio del Cinema 
cho impuesto, cuyo plazo Refrigerado , 
f>oluntario termina el 31 de 
octubre próximo y' para el Sesiones a las 7,30 tarde y 
cual no se concederá prórro- 10,15 noche: 
ga alguna. EL AGENTE SECRETO. \ 
•H^^H^^V^A-H-^-H^H«K^H« Una película de emociones, ' 
M á f t k A i con MADELE1NE CARROL 
. 6 0 0 W a z a $ i y raTEB L0REE-
i a i 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 hoehe : 
El más inmenso éxito del 
Cine Nacional. La divertida y 
aplaudida película Cifesa, AL-




O A » 
Sesiones a las 7,80 tarde y 
10,15 noche: 
EL AMOR MANDA. Un 
film^ selecto de gran interés. 
TEATRO PRINCIPAL 
. . „ Compañía de Comedia^ de 
Bt tLj i J&!SI!3? "Panola ifaq'c^najistajy <je |as J. 0 , H S j Rafael Bardem. 
m O O K F E S o N A Í r T Ó D A CLASE DE IMPRESOS i 
TRABAJOS COMERCIALES 
«tffefasaft: Avda. José Antonio Primo de Rivera, núm. L 
A las 7,30 tarde y 10,30 no-
che. ¡Acontecimiento teatral! 
Estreno de UN MARIDO DE 
IDA Y VUELTA. La más gra-
eiosá y divertida de las obras 
del humorista autor KNRT 
QUE JARDIEL PONCELA 
Rom», 20. — Comunicado 
del Gran Cuartel General de 
las fuerzas armadas italianas: 
"Africa' septentrional: acti-
vidad artillera en el frente de 
Tobruk t Sollum. Encuna m-
cursión aérea sobre Barcua han 
sido derribados cuatro â vio-
ñes enemigos, dos, de ellos por 
la DCA y los otros dos por 
los cazas alemanes. 
Africa orientál: Una uni-
dad enemiga intentó atacár 
nuestras posiciones, avanzadas 
de la zona de Con dar. Fué ba-
tida por el fuego de nuestra-
artillería y puesta en fuga por 
la reacción de nuestras patru-
llas. La a-viadón británica rea-
lizó una incursión sobre la 
ciudad de Roda^, alcanzando 
varias viviendas y un hospi 
tal, en el que se cansaron do-
ce víctimas. 
En el Mediterráneo central, 
nuestros cazas han derribado 
dos bombarderos tipo "Blen-
heim", que cayeron envueltos 
en llamas. 
La aviación enemiga ha ata-
cado Trapani. Mársala y Cas-
telvetrano, donde ha arrojado 
bombas incendiarias. Tam-
bién ha atacado Palermo, don 
de hay* que lamentar nueve 
muertos y 27 heridos, según 
los datos comprobados basta 
el momento.' En T u ñ n ha si-
do derribado un avión enemi-
go por la DCA. Sobre el r - ' 
blo de Candióla, cinco t i i r !-
'antes d. n árirato den 
Los aparatos < 
volado también 
pero no ,ban af 
bac. , < / , 
Hay qu? ] ^ 
metralla anfiaércj 
^erjdós en incicía» 
ros. 
Ha sido bombará 
n» Marina, en la <?*' 
causadov daños en 




similar ha sido ; 
bre Genova, tíon 
gístrado el hund'u 
gunas casas 7 w 
en el campo, qoe 
nados. Hay que 
muerto y tres bei 
población civil: a 
sultado muerto 
de incendios V' 
mas her-'dos, dos 
vemente, 2I ser 
esquirlas de P10 
aéreos. Se ha W 
ataque sobre , 
de han sido artô  
explosivas e in& 
incendios han 
Hay que lame?1* 
ridos per esqa1™ 




1 | El domicgo, en Zamora 
p a r t i G O , 
w l t i r a l e m p a t a a 
l a 
3 
I ^ c e l e b r ó e l C a m p e o n a t o r o V Í n c i a l d e L u c h a L e o n e s a 
Coa el campo de Pantoja medio ©entro y «I interior de-
abarrotado de público, se jugó récha, realizaron nn juego ma 
el pasado domingo el primer 
partido del campeonato regio-
nal de primera categoría, con 
ravilloso. 
Por la Cultural, destacó no-
tablemente 1? pareja defensi-
. R e s a l t ó c a m p e ó n a e p e s o s l i g e r o s 
1 B e n i t o F e r n á n d e z y d e t o d a s i a s * 
c a t e g e r í a s , C o n s t a n t i n o L ó p e z 
* * * * * domingo en el campo de 
Tr'rrwlera tuvo lugar d 
^¡¡¿¿¡oatio provinciai de lu-
tendiendo la Cultural Lecnesa ¡ va, muy segura en todo mo-
mento, Angel ín, magnifico de 
colocación, y Gamcnal. 
El arbitraje, riguroso en es 
tremo, cortó mucho juego.; 
El público, correctísimo, 
aplaudió a la Cultural en el 
^'grpacible de ^ tar 
.flunecia de público no 
.um<;rosa que era d̂e 
ID 
Amable Flónez, de Villa-
obispo, es vencido por Ans-
tónigo Pertejo, de Tóldanos; 
Benito f ernáfndez, de Las Sa 
las, vence a José Huertas, de 
Rucayo; Fulgencio Juárez, de 
Villaverde, a Gustavo AWarez 
de Remolina; Gáslor Aivarez, 
„atro y veinte die- de Paradilla, «s vencido por 
¿nía iós primeros Ananías Gago, de Villamar-
f :J.o- en los oue cün"' lín' Secundino Robles, de Pa 
^ iL í'n'los menores de l i radilla, por Arislóni^o Per-
) I t v-rnaiiíJo Puerta, de tejo, de Tóldanos; Féüx Ló-
w B I a oaien venció Rafael pez, de Villimer, vence a Ana-
• l Río de Vegamián; An- nías Gago, de Villamartín; 
« f r í t Maninez, de Arcahueja, Melchor Valbuena, de Lois, a 
Icniundo Rodríguez, de Cr- Aristónigo Pertejo, de Tol-
liliano Pertejo, de danos; Benito Feri^ández, -de 
a Paciano Bayón, Las Salas, a Fuígenció Juá-
; Eraelerio Vallada rez,'de Villaverde; Félix Ló-
egamián, a Grego- pez, de Villimer, es vencido 
lez, de León; Na- por Melchor Valbuena, de 
nazares, de Nava- Lois. Ya quedaA sólo doí lu-
fael d«l Río, de Ve chadores de ligeros como fi-
indrés Martínez, de naHstss y los dos del grupo 
a Emiliano Per- kaki, pues al ser eliminados 
Tóldanos; Nazario, todos los del grupo contra-
avaíria, a Emeterio, que ri0? hubieron, de disputarse 
como finalistas Nazar entre sí el campeonato de pe 
y Andrés, que por ser es Sos ligeros. Estos son Benito 
íitimo, mucho mayor de Fernández, de Las Salas y 
»VU J^"». «1 jurado acordó Melchor Vslbuena de Lois. La 
i Jno luchasen, concedién- lucha resultó en extremo re-
J ^ premios a los dos. ; ñida y emocionante, resultan 
^ n LIGEROS ! do campeón de los ligeros, 
11 f inu£Ción ^ comien Benito Fernández, 
pn 'ucha de log pesos lige-j Bi?e«Pk/*« 
. £ • formándose dos bandos,! P E S A D O S 
?n#IJJ.« camisa azul y otro ñ<- '• Eulíquib Alonso, áe Sanfe-
^ ' ^ i - 5 " ^ 1 Usmb, «venció a Jaime Gonzá 
' ' ^ W b l eomenzó la lez, de Cerezales del Conda-
• • loch rtPeSOS liger0s- Con d0; Román Crespo, de Garba 
•: C S r?s S€ formaron josa, a Arturo Vega, de V i -
Ij^fc*:°0s, (lue £« distin- Uaverde de Sandovai; Elias 
2¿::w!a8 colores de las Aivarez, de Carbajosa, es ven 
í iSflber bita figura en oído por Liborio Llórente, de 
c"m 6n la relaciión Mansilla Mayor; S. Llórente de 
te •T'- Perlenecía al 'Mansilla, por Flabiano Gar-
omisa kaki y el se cía, de Vülaobispo; Heriberto 
feto Se ;c*misa azul i Pertejo, de Tóldanos, vence a 
Uicha ' d€ Villahi- Inoeencio González,, de San-mu*£ Amab!e Fió- tibáñez del Porma; Gabriel 
Bpnit lsí0' vencíen- Llamas, de Tóldanos, es ven 
rvjuo Fernández, de cido por FéÜs Alonso, de Vie 
de v;5f ua-^aturnino SOI Emiliano AWarez, de Car 
lárp, Í V,MRA; Fl11 baJosa, vence a Ruüno Gar-
Rohin Vlllaverde, cía, de La Vecilla; Emilio 
í ^ Jl!,anue / ,ZaP:ico Arrióla, de León, em-
ncirif ' ^ y^^ver- pala a una caída con Cons-
C1?0 Por Anstóni-
5e Tóldanos; Cás 
peón Constantino 
Paradilla. 
y el Deportivo de Zamora, 
i Arbitra un "colegiado de la 
,| Federación Cántabra, alin-sá-i-
# dose la Culiurai de la siguien-
te forma: 
j López; Calo, Román; Cana-
; rió, Angelín, Severino; Gamo-
nal, Rubio, Sánchez, Chovito y 
j Noguerales. 
Comienza el partido que se 
desarrolla a un gran "tren". 
| E l juego de la Cultural es de 
d 1 gran lucimieiito, pero Zamora 
pone més brío y más entusias-
CAMPEON DE TODOS LOS , ^ I ^ J L ^ Í ^ U 
PESOS Jcii primer tanto lo lograíi 
Paía disputarse el "Cinto \1<ss ^ ^ a n ^ . pero Pronto, y 
de Honor", oe campeón pro- f ^ 1 ? de Sánchez, la Oul-
vinciai de todos los pesos, CJU i tpfal ©¿tiene el empate. Ma 
tendieron al final Benito Fer : sido una magnifica jugada 
nández y Constantino López, personal de Sánchez, matizada 
de Paradilla, resultando ést^ | de un gran tiro que el n^eta 
vencedor. í zamorano, quizá en su mejor. 
A las siete y media •eriiií- ¡ tarde, no ha visto. >, 
naba él último encuentro de ! El dominio es alterno. El p,ú 
esia bnlíántJsmia jumada de bij00 aplaude con iguaS «íntu-
Lucba Leonesa de 'a que el siasmo varias y vistosas juga-
pubiico salió altamente satis Aot, ja irtC, a™ u^a™ 
eomienac 
tienda. 




El arbitraje estuvo a car-
go del señor Guísasela. 
Después ê procedió a i re-
parto de premios. 
A Benito Fernández, cam-
peón de pesos ligeros, se • le 
entregaron 150 pesetas en 
metálico, premio del exce-
lentísimo señor Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del 
das de los dos bandos. 
Cuando sóki faltan cinco 
mientes para terminar la pri-
mera parte del encuentro, los 
zamoranos marcan el segundo 
gol. , 
En la secunda parte, la ca-
lidad y nivel de juego se repi-
te, legrando la Cultural mar_ 
car el tanto del empate. 





Santander, 28.—Se ha ce-
lebrado el segundo "Circuito 
Ciclista de Sarón con 156 k i 
lómetros. 
Tomaron la salida. Aba-
día, José Gutiérrez, Mancisl 
dor, Cándido Gutiérrez, Ex-* 
pósito. Monte, Gándara 35/ 
T1 " 
r • 
p  tantino López, de Paradilla, 
d  r̂ KA"0S;  campeón del pasado año, y al 
i so^nÍ ! a j sa ' w n ñ n ' d l ' vence éste. Con esla 
Rucayo;; En V segunda .Eutiquio 
yillaver- Alonso, de Sanfeüsmo, es ven 
Villanueva del 
Robles, de San competición terminó la pr i -
«audenyoio López, mera vueUa de pesos pesa-
^ es vencido por dos 
irez, de 
! w L ' y v a r e r ' d€ cído por Liborio Llórente, de 
í í ?5mo J^^es. Mansilla Mayor; Román Cres 
po, de Carbajosa, por Féüx 
Alonso, de Viego; Flabiano 
García, dé Vülaobispo, por 
Constantino López, de Para-
dilla; Heriberto, de Tóldanos, 
por Liborio Llórente, de Man 
silla; Emiliano Aivarez, de 
Carbajosa, vence a Féüx Alón 
so, de Viego; Constantino Lo 
pez, d<í Paradilla, a Emiliano 
Aivarez, de Carbajosa y a Li 
borlo Llórenle, de Mansilla, 
con lo que se diú por ternii-
«ix López, de VüH-
J Jusliniano Modmo, 
de valderaduey; 
' ^ í^e i , de Las Salas, 
i fe ^0r Ana ni as Ga-
'^Tnartín de Don 
? T Melchor Valbuena, 
?» <ie Villamartín. 
luchadores ^ z 
vuelta, l co-
Movimiento, un reloj, re- tuación de los iugadores, diré 
galo del Acalde del exeelen-
tísmo Ayuntam-iento; a Mel-
chor Valbuena, subc>smpeóri 
de ligeros, cien pesetas en 
metálico y "Copa Ducal"; a 
Aristónigo Pertejo-, de Tolda 
nos, 75 pesetas; a ^óüx Ló-
pez, de Villimer. 50 pesetas; 
a Ansnías Gago, de Villamar 
tín, 50 pesetas, y 25 pesetas 
a Secundino Robles, Amable 
Fiórez, Jos? Huerta. Gustavo 
Aivarez y Cástor Aivarez» 
A Constantino López, cam 
peón de pes-dos, 150 pesetas 
premio del Excmo. S>. Go-
bernador Civil y Jefe Provin-
cial' del Movimiento, un re-
loj del Alca'de, más el 
"Cinto de Honorfl de cam« 
peón de todos Jos pesos; 130 
pesetas a Liborio Llórente, 
subeampeón de pesados; 75 
pesetas & Emiliano Aivarez; 
otras 7b a Félix Alonso, de 
Viego; y 25 a Eutiquio Alon-
so, de Sanfelismo"; Román 
Crespo, de Carbajosa; F'abia 
no García, Heriberto Pertejo. 
La Comisión de Lucha Leo 
nesa acordó conceder una 
mención honorífica al lucha-
dor Emilio Zapico 
que se desecó por su actúa j 
ción, contendiendo con Cons | 
tantino López, campeón de . , ¿ ¿ ^ ^ „ ¿«¿x» u «ai 1940 y 1941, habiendo con-. Ebmma m easpaj^evita la caí-
Én el pueblo de Targa^í 
el corredor de LiérganeS, Isf 
dro Be Jarano, sufrió un pin-* 
chazo y al pasar por su pue* 
impidió llegar el primero 4 
la cúspide del- monte Bra-* 
guía y a la meta, con cincfll 
minutos de ventaja sobre stf 
En tercer lugar entró el moa 
tañés José Gutiérrez, con 
unos segundos de distancia] 
de Abadía. El cuarto, fu« 
Montes, y el quinto. Oan* 
mos que el portero del Zamo-
ra, Sánches Calleja, tuvo una 
de sus me i ores tardes, paran-
R e s u l t a d o s d e l a P r i m e r a 
y S e g u n á a D i v i s i ó n a e 










ciedad, 2; Real Madrid, 3, 
Madrid.— Atlético avia-
ción, 3; Valencia, 0. 
X ' t x 
Bilbao. — Arenas. Real 
Unión, se jugará el día 1. 
Arrióla, ^«H^^^V^^^^'P'Í '^H^!^ 
seguido empata1" con éste a 
una caída, aunque después 
fué vencido. 
VENTA DE FINCA 
Se venden 36 fincas en tér-
mino de Santa Elena de Ja-
muz, 21 fincas en término de 
Saludes de Castroponce, 1 f in-
ca en término de Rivas de la 
Valduerna,^ fincas en-térmp' 
no de Miñambres y Afincas en 
término de La Bañeza. Para 
tratar -con su dueño D. Eduar-
nada la lucha de pesos pesa- [ do Martínez. Avda. Padre Is- i 
i<ioat .en la que resultó, cam- i la, 5JL Entio. • 
Salamanca»— Salamanca, 
i ; Vaüaaoüdi, 3, 
Giión.—Real Gijón, 3; Fe-
rrol, 2 
Santander.—Real Santan-
der, 2; Baracaldo, 2. 





portivo Alavés, suspendido 
hasta el día 1. 
Málaga.—Málaga, 4; Xe-
rez, Ü. 
Cartagena. —v Cartagena, 
Murcia, suspedido. 
Cádiz.—Cádiz, 2; Ceuta. 1: 
Elche.—Elche, Betis, sus-
pendido en el primer tiem-
da del cabello l po, 0, 0.—Cifra. 
HOY 7,30 TARDE Y 10,30 NOCHE 
i ACONTECIMIENTO TEATRAL! 
ESTRENO de 
UN MARIDO DE IDA Y VUELTA 
La más graciosa obra de JARDIEL PONCELA, 
por la GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS de 
RAFAEL BARDEM 
V I A J O T E DE PEDRO BATO 
LENCERIA FINA-
EL ATLETICO VENCE AL 
.VALENCIA 
Madrid,. 29.—Llenazo en 
Vauecas. Ei Atieuco marco 
en su primer uempo ao¿> 
tantos, necrios por ivianín y 
Campos y ei otro, en el se • 
guuüo tiempo, por campos, 
ií ué interesante el partiuo. 
Buen encuenuo^ con entu-
siasmo y juego por amóos 
onces, aunque ei Atiético ue-
mostro estar mal en l orina. 
En los primeros minuioo, 
hasta ei cuarto üe ñora, do-
minó mas el Vaiencia, cuya 
delantera empujaoan mu-
cho sus mecaos. 
n l a p r i m e r a j o r n a d a d e t a L i g a , e l 
M a a r i ú f 
ce tío r 
iiiüiiiiiimiiiiiiiiiiiiii 
s p a ñ o l y S e v i l l a r e s u l t a n v e n -
A l i c a n t e y B a r c e l o n a , e> t p a t a n 
.iiUMIIIIUUIMUlUiUlimiHilllllUIMUIiJIlilllllilllllliUNMUmMUMItMmilllllU 
En ei p i imt i tiempo ei 
Oviedo atacó fuerte, pero 
respondió el Sevilla con un 
juego precioso. Raimunao 
marcaba en veinte minutos 
cinco tantos y asi terminó ci 
primer lempo. 
En la segunda mitad Rai-
mundo marcó de nuevo. Si-
guieron Pepiüvv Berrocal y 
Por ei contrario, los me- j SmPanai' éste con dc* tat 
dios atieticos no alimenta-
ban sus aeianteros. Aquí ei 
Valencia puuo decidir el en 
cuentro, pero la oeianteia 
falló y a mas cíe íaüar, algu-
nos tantos, luego se repusie 
ron los medios locales, se n i 
veló la partida y pasó a do-
minar ei Atietico, que jugó 
tos. 
En el Sevilla debutó ofi-
cialmente el meta Campos, 
que sé mostró seguro y con 
buen bloca je. 
Lorenzo Torres arbitro 
bien, alineando así a los 
equipos; 
ron la imprejsiún Ue M 
go. pero pronto s- ^-Kn'^-j 
esta esperanza, creciéndose 
los forasteros, que acosHron 
con frecuencia i& portería co 
ruñesa, empleándose el de-
fensa Vilor, por ci-erlo, jon 
bu'en éxilú. A los 27 m'njios 
GuiAieráns h'zo un pase a 
lilícepiii y ést<? lanzó un tiro 
cruzado, que fué el pmner 
lanío para 'Os de Lá. Curuíia. 
Se lesionó poco después Alo 
laza y aún, cuando counnuó 
<?n su puesto, ¿u reauimien-
to bajó de manora consioo-
rcbie. El Castellón siguió He 
vando la delantera eu la >ni-
eta liva. y (jestaeándose ia lí-
nea media y el cleian-'-ero fkr 
nández, que resu lo peügro-
sísimo en li'do mor.:?.ito. £1 
primer tiempo terminó con 
para la Real Sociedad. En ^ 
segundo tiempo domina poi 
compteto el Madnd. A lus a^z 
minutos Belmar tira de le-
jos, y el balón rebota en fj 
posle y entra. Es el empiie. 
Sigue el dominio del Mutinu 
y a 'os 3ti ni mulos, .Árb¡za 
marca bien el tanto de ia vie 
lona. En esie tiempo Bóteílu 
tiró fuera un penalty contra 
ta Real Sociedad. 
Oviedo.— Florenza; Va.W-
^ta^mrtad T ^ í a v o r 1 ^ ^uñ í ̂ o, Pena; VUlita, Soiadrero, 
f S e r t f a í e Campos; Pipi, Gallart, An-
El viento es lo que decidió i tón, Herrenta y Emilin. 
el primer tanto. Después de Sevilla.-Campos; Joaquín, UI1o a ci-ro a favor uei enui-
un balón que habla salido a Vüiaionga; Alconero, Pélix. j 1)0 ic-ai. neanudado ^ luego, 
fuera, Manin lanzó un cen- . Mateo; Pepino, Torrontegui, el D.'p..rtivo * p\vó oírecien 
tro y el balón, impulsado | campana!, Raimundo, Berro do p'-ca profundtdád ^n su 
por el aire, entró solo en ia I cal.—Cifra, al:que y aun cuando Pénz i 
meta. Desilusión de Jos va- ' 
lencianos, que bajan en jue 
™ ofreneri'n relieve. ífay una 
gran Jugtda del Deportivo 
Bilbao, Eü.—Lr-ü primeros ¿on un gran remate .de i:ií-
go. Luego Vázquez, en , una 
jugada maestra, dribla a la 
defensa, muy tapada lanza 
un gran tiro, de- cerca, que 
Pió, a pesar de detener el 
halón, no puede impedir en» 
Jare en la red. 
Con aire a favor, el Valen-
cia domina un poco más en 
el segundo tiempo, pero ia 
delantera, sobre todo Mun-
do y Asensí, se muestra pre-
miosa. Las reacciones de los 
atléticos tienen más peligro 
y a los 20 minutos. García 
de un buen pase a Vázquez, 
que se interna, pasa a Cam-
pos, el cual de buen remate 
momentos fueron favorables ! ooguiv que pasa sobre pa-
para el A Hético, sin fruto, l io horizontal. A los calorfe 
Después el Español s»1 mue-
ve con facilidad y Mas, que 
está comp-clsineijle suelto, 
a los nueve minutos haĵ .a 
un cambio de juego a la de-
recha que recoge Mácala, quj; 
pasa a Chús, que marca el 
primer lanío., Poco uespuós 
se lira contra el AUélico i n 
golpe franco. Lo recoge J( r-
ge, que comp ̂ lamente ¿tío, 
marca el segundo lanío. Atí 
i i ^ " i . ^ termina-el nrinjer liíitHn de cabeza marca el tercer i r»^^.,/... ,.,a ,.J . 
tanto. Hasta el final domi 
nan los valencianos. Ama 
deo se lesiona y pasa al efc 
tremo, Epi a interior. 
El Atlético se batió bien 
eon algunos errores Inicia-
les, aunque luego los corrí 
Después del d^scasiiio, y ai 
comenzar, se lesiona Lr-ámu 
no, que es derribado -y h í r i -
do en la cabeza. Se ' ".a a 
la caseta. Se produce un cór 
ner contra el Español y Gai-
na remala el primer tanto io 
Granada, 29.—El, encuen-
tro celebrado ayer en el 
.,ÍA «A r̂ .. ^ * i campo de los Cármenes, en-
sc vió comprumeifdo. «ín v&- tre el Celta y el Granada, se 
na* o j o n e s , los tiros no! un /mpat8 a 
to. Los tantos fueron marca-
dos por Venancio, el del Cej-
ta, y por César el del Gra-
nadá . Poco tiene que relatar 
el encuentro. El equipo visi-
teo, iWO VV̂i l í ««l „ , • . «Ti 
gió. Mal defensa y medios al ! e a V a tíos metros Estos f nu-
principio, luego se corrigie- ^P? s0nh favorabi-s ¡ ara e ^ n y sujetaran bien a los £|let!:0- RoaCf;lona íJespues 0 ntr-arme Español, y a los once minu-l i l i i A l iUO« ' i n Rio <• ! C í'\ i iv'•:"-':, ' [ u t 11111,117 UUICUIC i u — 
Asi Mundo y Asensi estu- Ma2tia Rasa a. UUST:V ^ut da la larde. Ei Cas te l lón dejó 
eren casi atados. En la f a }"?,0 a1 nos,e. Kh<?va-; una • i m p r e s i ó n magníf ica de 
minutos empaló, e« Cnslivllón. 
Una escaprda Piza con el 
correspondionie centro clavó 
el balón on la red -Hernán-
dez de un cabezazo. El oaru 
do lomó un cariz interesan-
te por la incerliduiubre ud 
resu'tsdo. Cuando faliahifí 
siete minutos para '.enninsr 
un centro de Cuca, i j ' is.n-
ló de cal>eza Ciiba!loro0 con 
siguiendo el Ionio de la vic-
toria. Poro después finaliza-' 
ba el partido. La acluarión 
del Deportivo defraudó por 
completo. Su mejor línea fué 
la defensa y de ella Vitor. La 
media bajó mucho, siendo 
Bienzóbas el mejor de la lí-
nea. En la delantera, falta de 
dirección, se dcstscó Verdín, 
que levantó é! espíritu de su 
equipo con los avances rumie 
rosos que inició durante lo-
el tiempo01!0. 
uno y rtLCon a]í;ntí 
grosos los fn>e '&?r-
medio üe ví0 el chando eunVe¿anc, 
mKer tanto inp^Ui6 ^ 
, En vez de V g u ^ ^ tanto paraaprovecV. 
aprovechó el r F^eS 
ahinco busSh elta. o 
Por lineas S 
nada fus hf ?ejor eí 
Que más se 
Liz En el ceu s t > l 
defensa y ia i ^ u y í , 
co de juegoy SlsPi 
cundaao por A9C 
nancio. Lo mtfnUstín 
do fué el á S ' ^ l 
que nunca p e S , W 
^ r o , que i ^ ^ J 
alineación de u ^ 
contendientes fu^ ^ 
Granada.-Floro' Granada.- p ¿ . 
González; MasiJe' ffi 
Sierra; Marín TYL.b'-
lín. César y Liz c 
Celta.- Bermii^. r 
De va; Alvarito, Puí;^ 
bina; Venpncio. C a T 




R. Madrid.—Esquivia; Mar 
done», guincotes, León, ipi-
ña, Lécue; A-súa. Alonso, Ar-
biza, Belmar, Botella. 
Buen resultado norma* pa 
ra el Madrid, que domiao 
más. Excelen le u-pitraje.—Ci 
fra. 
GRANADA, 1: CELTA, 1 
& ^ ¿ > l ! V ^ 
pechar en V sab 






delantera hubo de todo. Gar 
cía muy inexperto todavía, 
dio algún pase, pero como 
rematador fué malo.. Los me 
^ ores, los Interiores y de és-
tos. Campos; que fué el cen-
tro del equipo y el mejor de 
los 22. Magnifico Tabales. 
Hay equipo en el Atlético y 
debe mejorar aún más. 
n ía falla y marca el tercer 
tamo. 
A los Í8 minutos sale ai 
campo Una muño, EiAilético 
marca y se muestra más acó 
piado. Dominan ba¿Unte los 
locales. A los 3G minutos se 
lira un córner por Iraiondo 
buen equipo. Al equipo fo-
rístero te faltó decisión en 
la me ha.—Cifra. 
Bo SOOtEDAD-mADRtf) 
e r r o c a r r i l d e Soria 
a C a s t e | ó s 
Pampíona, 29.-Mañana se Públicas, se Inaugurarti 
ináuguiara en Coreiia el fe- ñaña en Qoreha el terroa 
rrocarril Sona-Castejón. r r i l Castejón-ooria. 
Asistirán al acto varias je- i La estancia del Sr. ?i 
rarquias—Cifra. , 'en Joreiia será aprove:ú 
x x x da püra cele rar imporui 
Zaragoza, 29.—Con asis- tes reuniones con lasg 
tencia dei ministro de Obras ridades de Navarra y a-
goza, para concern a 




San Sebastián, 20.—Llenó, 
y el ba-ón llega a empate. íü Ei ¡iemp0 ||uvloso había en-
Espenol lanza balones Iueiv ¡ diareado ei terreno. Arbitro 
Los valencianos, que están En un acoso,. Chas escapa *o; bien ¡Mazagatos con mee-es 
tin poco desentrenados, mos io, le persigut Oceja, Eche- (je ¡ínoa: ouinuzcoanos AÍI-
traron su valer con su Juego ' yarría se pone a un lado ?«'»-i neacione-• 0 ' 
peligroso rápido. Paliaron en lo en la meta. E.* el cubrió )>iea] ^oVi^dod —E^üh • Oue 
el remate, que es su fuerte, i tanto, cuando fallaban s^u 
Los mejores, los medios. La 
defensa muy dura y Pío muy 
inseguro. Debió estar mejor ¡ 
tolocado en el primer *anto 
—OQO-— , 
SUBPAGADURIA MILI-
TAR DE HABERES DE-
LEON • 
construcciór del pantaa 
Yesa, empresa de gran B 
cendencir que lia de m 
poderosamente en ei ec? 
I decimiento y bienestar 
i Navarra y Zaragoza.-» 
CONSTRUCCION » 
VIVIENDAS PKOW 
Se pone en conocimienic ri5rprtor genei^ 
de los señores Generales, Je- la vivienda w , . 
fes. Oficiales y Suboficiales y ¿es áQ Navaiperal. J^jJ J.U8SI 
personal del Cuerpo de Muli- ^ ^ ^ ^ vidrieras, .. •• 
lados de Guerra por la Pa- ^ ¿0 va1deigléSÍaS ^ ^ ' 
tria, que a partir del día pn V" ^ Morai y San '(51 ¡IJado: 
i?¿„ río los Reyes, f'- J re, 





inán, Machín; Manin, Aren-
cibia. García, Campos, Váz-. 
quez. 
Valencia. — Pío; Alvaro, 
STuan-Ramón; Bertoll, I ta-
rraspe. Sierra; Epi, Amadeo, 
Mundo, Asensi, Gorostiza, 
SEVILLA-OVIEDO . 
Sevilla, 29.—Como en ía 
temporada pasada, el Sévi-
11a inauguró su labor con un 
tanteo elevado contra el 
Oviedo. Herrerita. Emilín y 
'Antón tuvieron que limitar 
en 
m 
primeros minutos domina el ¡ iodos los aue perciben- ^ s ^ i ]« vivienda 7 
Ei Atleiico jugó mal Creía M:drid con una Pu na .-oro- mismo, por esta Dependencia. £fie se han W01*!?** i 
i una victoria Iá2il y íue üo penetración entre rne'li..? v ¡'Madrid servirán 
inado por los cala'anis. l-J 1 delanteros. Hasta- lo5 'qumet ? ^ x ^ x ^ ^ ^ - H . ^ W ^ H - H ' resolución d^n y 
l.spanui gustó mas 'pie en j minutos ia presión , es inten- : TAT LERES DE'OI 
la temporada pasada, üay en sa para l..s blanquiazules . T A L L L l ^ b D i . Uí 
graneje, colocación y .X'iha- lus palos salvan algunas oca- " í l l l í l -
• RTOPEDIA d e l ^ o g a r c ó i n ^ f 
•Cifra 
CORUÑA-CASTELLO 
La Coruña, 20.—El enénen-
Iro respondió a la ^xpida-
ción con que se espeiMlj i , de 
Dido a la mala süua'tión «l.-l 
equipo local, que, fallo de 
Mañana sf11" corr; j 
sienes de peligro para los lo | UflIH ches PWebl°S:^ctos 1 Si 
cale». Después reacciona ta | I dientes a j cu^^ teni^^f 
Hcal Sociedad y Pedn'n reaii Oficial del Estado plaz: de 15 7^ buenas-jugadas. Una juga I Ex Jefe de los TaUsres de ios proyectos 
da ñor la derecha e? mnata i Oza (La Coruña) -zar las J ¿ 
da por Pedrín de cabeza, que [ 
marca el primer tznlo pa i a : Ofrece los más inodernos mo-
cara 
lo* donostiarras. Domina la délos en Piernas y Brazrs arti 
peal Sociedad y ahora son i ficiales. Corsés ortopédicos, 
l ^ n t é ^ G i f r a ^ 
VSFvA 7. F ron- ' . , 
Jerez de 
En sufr^0 de neral Primo a ^ 
o e: 
nVn cantaría ¡a • 
¿e a demostrar di clase en reciera la derrota. Comen- A los 43" minuto^ & Hp|Tn ' Recibirá el día 20 de cada mes rie la v ' ^ IH ff¿ 
^-^adas individuales Villita zó el juego con nn grave avan 1 córner por Bien^bas y Bi"e en el Hotel Oliden, ^ ó n . de DesP^s ¿ ^ l í ^ 
lué f* mejor (Sei Oviedo, I .ce. dg lo» fiO£unesos. .que áie-i gain maica el segunciQ iaa.a 4 9 a 1 j de 3 a 480 i m resp 
ti 
" ^ n t i a v i c t o r i o s o e l a v a n c e , 
^ l ^ n d n e n t o d o e l f r e n t e E s t e contra 
c i m e r o 
d e p r i s i o n e r c s a u m e n t a i n c e s a n t e m e n t e 
les 
l .-En el sector meridional del frente del Este, 
de una división alemana han rechazado, el 
en duros combates, a las tropas boiche» 
^ habían atacado con fuerzas superiores. 
5"íaUón de infantería alemán rechazó primera-
^ taq"e r0i0 ? contraatacó después a una bate-
' heViQue y sus sirvientes fueron rápidamente ren-
' aeS de dura lucha cuerpo a cuerpo. Los sol-
lemanes dieron seguidamente la vuelta a las pie-





eímuríiea que las fuerzas 
una ¿visión de infantería 
msna, apoyadas por unida-
de la aviación del Reieli, 
i contraatacado con éxito, 
2» del actual, a las fuerzan 
cheTÍqnes del sector norte 
u orieutal. En la mis-
jornada, las trepas alema-1 
i traron en varias po&i-
oainpáña soviéticas 
tusíeron faera de combate, 
.o» fortines bolcheviques, 
'ara defenderse del ataque 
nán. Jos soviets habían sem 
Jo con gran cantidad de 
i¿ el terreno de combate, 
el Riamo período, las ftien-
de ingenieros alemanas 
)iaron o inutilizaren las mi 
UM áold-adois de una see-
de ingenieros alemanes 
, . J K f o n en ocho horas nn 
errÍT1 0̂5ü m,nas--(^e). 
BOMBARDEO SOBRE 
CEONSTADT 
Berlín. 29.—Crcrcstdt y 
rar.ier.bau han sido b-om-
¡irdndas ayer por las pie: 
is de artillería alemanas 
el mil pesado calibre con 
fal se comunica de fuente 
Î s bclcheviqnes han per 
ío 41 carros blindados en 
«c'or ocupado por una 
mttB de infant/sría al 
del frente oriental.— 




go y Moscú han sido atacadas 
¿por los aviones de combate ale 
manes durante la noche del 27 
al 28 de septiembre. Se arro-
jaron gran número de bombas 
explosivas e incendiarias so-
bre los objetivos de importan-
cia militar, que fueron alc-an-, 
zados de lleno.—(Efe). 
la 
I ^ a ? ^ S ^ M I L I A R E S 
I ^̂ o- í?30,!011̂ 0 sea tra 
1 reÍni= ̂  a^adcra' a los 
?• qne la?0 las condicio-
exi&e con-
ic J S P ^ l o antes del 1 






«̂ 3 uo ^? 
a t á c t i c a a l e m a 1 
e b o l s a s 
Berlín, 29.--La D. N. B. transmite una crónica mili-
tar sobre las últimas operaciones del frente del Este. 
Dice que la batalla de Gomel, en la que los bolchevi-
ques perdieron 84.000 prisioneros en combates sucesivos, 
se extendió al ejército de Budienny, situado al sur de los 
anteriores, que mandaba Tímoschenko. Las tropas ale-
manas divididas en dos grupos, consiguieron establecer 
enlace a 135 kilómetros al norte de Krémenchng e inme-
diatamente se formó una tenaza férrea que encerraba 
cinco ejércitos enemigos y presionaba desde el norte al 
sur, a la par que se defendía por el este de la bolsa for-
mada contra los intentos de socorro emprendidos por es-
tas fuerzac bolcheviques, enviadas a toda prisa. 
En el cuíso de estas operaciones se tomó Kiev y han 
sido aniquilados cinco ejércitos enteros. E l general Jefe 
de uno de ellos, el quinto, ha caido prisionero y el coro» 
nel Kirpono, jefe del frente sureste enemigo, ha encon-
trado la muerte en los combates. 
La inmensa cifra de prisioneros y material y la gran 
extensión del frente de batalla—137,000 kilómetros cua-
drados o sea un territorio equivalente a una cuarta par-
te de Alemania—indican la envergadura de esta colosal 
batalla, que constituye un gran paso hacia la victoria fi-
nal.—EFE. 
a b i d o a l e n t a d o 
Presidente eslovaco 
/ - ^ - . - • • . . . . . ^ Í •- i 
"Una agencia británica ha difundido por radio Lon* 
dres una noticia según la cual había sido cometido un 
atentado contra el Dr. Tuka, presidente del consejo de 
ministros de Negocios Extranjeros de Eslovaquia. aten-
tado que resultó infructuoso. 
La oficina de prensa eslovaca está autorizada para des* 
mentir esta noticia, completamente fantástica. Ningún 




Lisboa, 29.—El pesquera 
portugués "Groenlandia", na 
recogido en la noche dei 2$ 
al 26 de setiembre a lm 
miembros de la tripuiaron 
de una lancha de salvan; eu-
to que navegaba a la deri-
va eu el Atlántico. Se trataí 
de los náufragos de un bar-
co mercante al servicio de 
Inglaterra, hundido por los 
submarinos alemanes. 
Por otra parte, han llegado 
a Punta Delgada (Azores), 
103 supervivientes de las trt 
pulaciones de los mercantes 
ingleses. Entre éllos se en-
contraban once supervivien* 
tes del buaue "Niceto Sarmi 
naga".—EFE. 
S 0 
o o p e r a c i o n 
I 
• LOS ALEMANES EVA-
CUADOS DEL IRAN. 
. FUÉEON MALTRA-
TADOS 
Berlín, 29. — En l o s 
circuios oficiosos alemanes 
se declara que las cir-
cunstancias en que se ha 
iífoduciüo el regreso del 
irán de las mujeres y ni-
ños alemanes que allí re-
sidían y del personal de la 
legación del Reich en Te-
herán, hacen de este epi-
sodio un drama de cruel-
dades inigualadas y ver-
gonzosa, cuyos detalles pu 
blicará la prensa en bre-
ve. Las mujeres y los ni-
ños alemanes fueron des-
pojados antes de salir del 
Irán de cuanto llevaban 
encima y tuvieron que cu-
brirse con mantas inservi-
bles con las que llegaron a 
Turquía.—EFE. 
MEDIDAS BRITANICAS 
EN LA INDIA 
Feshawar (India ingle-
sa), 29.— El gobierno de 
la India ha dispuesto, co-
mo medida de precaución, 
evacuar o dispersar por 
todo el territorio nacional 
a las personas que habi-
tan los territorios fronte-
rizos.--EFE. 
RECUERDO A LOS ITA-
LIANOS CAIDOS 
Roma, 29.— Tres mil 
miembros de la Sección fe 
menina de la juventud ita 
"ana del Littorio de la re-
gión de Aosta, han reali-
zado la ascensión a las 
más altas cumbres de los 
Alpes, queriendo rendir 
tributo a los soldados 
muertos en la actual cam-
Dana.—EFE, 
L a p o l í t i c a 
j a p o n e s a s e b a s a 
e n e l P a c t o 
T r i p a í t i t o 
Tokio, 29.—Con motivo 
aniversario de la firma 
pacto tripartito, los embaja-
dores de Alemania e Italia en 
Tokio han ofrecido en el Hotel 
Imperial una comida a la qae 
han asistido el mariscal prín-
cipe Kanin, y casi todos ios 
miembros del Gobierno como 
invitados de honor, así como 
numerosos ministros y embaja 
dores y represenfantes desta-
cados de lee medios financi-e-
ros y económicos y personali-
dades políticas. También asis-
tieron el embajador de Espa-
ña y ministros de Finlandia, 
Rumania y Hungría. 
E l embajador alemán tomó 
la palabra para enumerar los 
frutos obfenidos por el pacto 
tripartito. En igual sentido 
habló el embajador italiano. 
Contestó a los embajadores 
del Eje el ministro de Nego-
cios Extranjeros del Japón, 
Almirante Toyodá. que afir-
mó, entre otras cosas, que el 
pacto tripartito constituye las 
bases inconmovibles de la poli 
tica extranjera del Japón.— 
(Efe). 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla fi-
na Primera marca española. 
e l C r í e n t e Medio 
_ o O o -
Simia, 29—Ofieialraente se 
anuncia que el general Wa-
veli, comandante en- jefe de 
la India y el general Anchin-
lek, comandante en jefe del 
Medio Oriente, asistiero a 
una importante conferencia 
celebrada en Bagdad el vier 
nes y sábado últimos, con el 
lin de elaborar los detalles 
completos de la cooperación 
entre la India y «1" Oriente 
medio en el frente anti-ejé 
establecido actualmente des-
de Siria hasta el flanco iz-
quierdo del Ejército soviético 
para el Irán y el Irak.—EFE. 
Enfermedades de la mtijen \ 
asistencia a partos, operaci- ne» 
iéfonc 1458. De 10 a 2 T U 
I n a u i n r a c i ó i i d e l P a n t a n o 
d e M u e d r a 
Cuerda del Pozo, del ferro-
carril de Soria a .Gastejon, 
del abastecimiento de aguas 
de la población que venimos 
a inaugurar. Pero estas 
obras prueban sobre todo 
¿tras ©esas, cosas que quie-
ro resaltar: Primero, que la 
Falange ha roto la dialécti-
ca de las palabras para im-
plantar la dialéctica de los 
hechos, y segundo, que ga-
nada la guerra, estamos dis 
puestos a ganar la paz. 
A nadie se le ceultará 
que esta batalla de la paz es 
más dura y más difícil que 
la otra. España es el país 
del olvido y de la incons-
ciencia. España es. el país 
que sabe morir de pie, pero 
al que hay que enseñarle a 
vivir en pie. Mas no pede-
mos consentir que la histo-
ria de España sea un conti-
nuo tejer y destejer, no poj 
demos consentir que al día 
siguiente de asembrár al 
mundo con nuestro heroísmo 
y con el milagro de salvar 
a una Patria destrozada y 
medio muerta, nos dedique-
mos a la tarea torpe de vol-
verla a hundir. Ha costado 
demasiada sangre para que 
volvamos a jugarnos todo a 
cara o cruz. Y el Caudillo 
y la Falange están dispues-
tos a no permitirlo. 
Señor Alcalde: Eecojo 
las palabras de afecto que 
habéis ^renunciado diré 
al Caudillo que también So-
ria está dispuesta a salvar 
a España; que he visto e! 
entusiasmo de la calle y 
que en prueba de esta deci-1 
sión y de esta adhesión, le 
entregáis la ciudad en per-
petua alcaldía. Y vosotros 
feria-lucirá m peéh.© más 
digno de llevarla que el d«f 
Terminó su discurso con los 
gritos de ¡Viva Franco! \Á.rxi 
ba España!,—-(Cifra). 
El Minis t ro d e l 
u n 
• i l e vuelos 
In motor 
Huesca, 29.—El ministro del 
Aire llegó a esta ciudad a las 
once de la mañana con el fíii 
de proceder a la clausura deí 
primer curso de vuelos sin mo» 
tor celebrado en la escuela pro 
vincial, y la entrega de títulos 
a los alumnos. 
Le acompañaban en su viaje 
el jefe del Estado Mayor del; 
Aire y sus ayudantes, el cüree-" 
tor general de Instrucción,-
primer jefe de la cuarta re^ 
gión aérea, el jefe del Estado 
Mayor del Aire de dicha re-
gión y el director general d© 
Aviación Civil. 
Fueron recibidos por el di-» 
rector de la escuela y seguida-' 
mente pasó revista a los ahim-» 
nos que ejercitaron varios ejer 
cieios de vuelo. E l ministro 
fué cumplimentado por las axr 
toridades y a las tres de la tar 
de emprendió su regresa a Ma* 
drid.—(Cifra). 
E L FUERO D E L TRABAJO, 
en su base X, manda lucre 
mentar los Seguros Sociales 
de "Mararnidad'*, "Adcldén* 
tes del Trabajo" y "Subsi-
dio Familiar" y de •'Vejez",; 
para que el obrero tenga 
C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a s t e -
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
Delegación Provincial de León 
S U M I N I S T R O 
A LjAl C A P I T A L 
& partir del día 1 de Octubre se podrá retirar en los 
Establecimientos que cada uno tenga asignado como pro-
veedor y contra entrega de ios cupones 116, 117, 118, 119, 
^20 y 121 los articules siguientes: 
ACEITÉ.—A razón de cuarto litro por ración, contra 
cupón número 116 y al precio de 4 pesetas litro. 
AZUCAR.—A razón de 200 gramos por ración, contra 
topón número 117 y al precio de 2,50 pesetas kilo. 
GARBANZOS.—A razón de 200 gramos por ración» 
Contra cupón número 118 y al precio de 2,20 pesetas kilo. 
SACALO.—A razón de 150 gramos por ración, contra 
Rtipón número 119 y al precio de 5.85 pesetas kilo, más 
6,25 pesetas en concepto de mermas. 
PASTA PARA SOPA.—A razón de 100 gramos por .ra-
Wón, contra cupón número 120 y al precio de 2,90 pese-
PATATAS.'—A razón de 2 kilos por ración, contra cu-
Jpón número 121 y al precio de 0,68 pesetas kilo. 
Los señores detallistas antes de hacerse cargo de este 
Iraminlstro rendirán cuenta del anterior. 
La pasta para sopa y las patatas se suministrarán a 
eartir del día 3. 
umin i s l ro a 
Economatos 
'etrssm^Two §< t m JIYUW-
^AIRIENtOS ÜUBEZfiS DE 
PARTIDO JUDICIAL Y A LOS 
AYUNTAMIENTOS DE VAL. 
SERAS, VILLABLINO, BE. 
NAVIDES, POLA DE OOR-
mm9 CISTIERNA, tARMU. 
USIA, SAN ANDRES DEL RA-
PAJM@DO Y VILLAOUlLAfiH-
O©» ««te fecha se remiten 
íSrdenes de racionamiento a 
los Ayuntamientos anteriores 
feítadog para que suminisren 
los artículos siguintcs: 
rACEITE.—A razón de me-
IBio Miro por ración y al pre-
iído de 4 pesetas litro. 
AZUCAR.—A razón de 200 
gramos por ración y al pre-
feio (te 2,50 pesetas la blan-
^«illa y 2,65 la pilé. 
\ GARBANZOS.-—A razón de 
1250 gramos por ración y al 
pTmio 2,20 pesetas kilo. 
BACALAO.—A razón de 300 
igramos por ración y al pre-
cio dé 5,85 pesetas ki'o más 
9,25 pesetas .en concepto de 
laermas. 
CHOCOLATE.—A razón de 
^80 gramos por ración- y aU 
precio de 2,15 libra incluidos 
Impuestos. 
' S O P A . — Se suminis-
t ra rá este artículo sda-
luente a los Ayuntamien-
tos cabezas de partido judi-*-
cial, a razón de 100 gramos 
por ración y al precio de 
2,90 pesetas kilo,* 
PATATAS.—A los Apunta 
mientes de La Bañeza, As-
torga y Ponferrada, a razón 
de un kilo por ración y al 
precio de 0,68 pesetas kilo. 
ACEITE.—A fazón de me-
dio litro por ración» al pre-
cio de 4,20 pesetas kilo. 
AZUCAR.-A razón de 200 
gramos por ración, al precio 
de 2,38 pesetas kilo, la blan-
quilla y 2,53 pesetas kilo la 
pilé, 
BACALAO. - A razón de 
300 gramos por, ración al 
precio de 5,60 pesetas kilo 
más 0,25 pesetas en concep-
to de mermas. 
CHOCOLATE. A razón de 
180 gramos por ración, al 
precio de 5,50 pesetas kilo, 
más los impuestos del Tim-
bre. 
JABON.—A razón de 250 
gramos por ración, al preeib 
de 2,60 pesetas kilo, más los 
impuestos de Usos y Consu-
mos. 
GARBANZOS Y LENTEJAS. 
—Entregarán a cuenta del 
cupo últimamente recibido, 
León, 27 de septiembre de 
1941. 
El Gobernalor Civil, Jefe 
Provincial del Servicio, NAR-
CISO PERALES HERRERO. 
S E R V I C I O N A C I O N A L DEL 
e c l a r a c i ó n d e 
Habiendo finalizado en es- A u t ^ ^ 
ta provincia la recolección *~ ^nüac* 
de cereales y leguminosas 
de grano seco, intervenidos dúctoriít Viítuü . 
por este Servicio, a excep- vadaS ? que t e n -
ción de las judias, todos ibs dadS riSJ^S^ 
productores deberán presen- moUnos ^ ^ 
tar ante el Sr. Secretario del 
Ayuntamiento donde se ha-
llen en clavadas sus íincas 
de trabajo la declaración 
de cosecha obtenida (segun-
do tiempo de la declaración) 
la cual deberá ser'hecha an-
tes del día 10 del próximo 
mes de Octubre. 
Se encarece a todos los 
! productores efectúen estas 
| declaraciones con toda vera-
cidad, evitando con ello ios 
perjuicios que se les puede 
j ocasionar en los casos de 
falseamiento u ocultación, 
ya que todo fraudé que en 
este sentido pudiera existir, 
será objeto de expediente, 
pasando la oportuna denun-
cia a la Fiscalía de Tasas. 
i 
p r á n ai S ^ 
atamiento ei 
declaración o ier5 
su poder y ]C\ í -
^ionamientoD^tüla 




estén sujetos » 
cartmas de f á h w 1 ^ ! ! 
taran i g u a U ^ f r ^ - ^ 
raciones ante ei ScUs 
que les serán 
buiamente s e l i a ^ ^ 
Al hácer entren 
almacenes del Serl 
grano para camSoS 
A partir de la fecha de ] ̂ f18; ^ salvados, poj 
" s | 
~ 7, 
en molinos máquileros . de | ^era ŝido ya, ^ ¿ 
hoy, queda terminantemen- ^ Almacén le ' ser 
te prohibida la moi^uración | A tabla 7,11^ 
Cualquier cantidad de trigo ante el mismo laS. 
o cereal panificable que no racionamiento al obiS 
lleve en la tabla 7 la firma ^ ies sean inutilizad 
S u m i n i s t r o a l e s p u e b l o s 
e l a p r e v i n c i a 
Con esta fecha se remiten 
oílcios de racionamiento a to 
dos los Ayuntamientos de Ja 
provincia para nue suminis-
tren los artículos siguientes: 
ACEITE .A razón de cuar-
to de litro por ración y ai 
precio de 4 pesetas litro. 
AZUCAR.—A razón de 200 
gramos por ración y al pre-
cio de 2,50 pesetas kilo la 
blanquilla y 2,65 pesetas küo 
la pilé* 
BACALAO.—A razón de 100 
gramos por ración y a1 pre-
cio de 5,85 pesetas kilo, más 
,0,25 pesetas en concepto de 
mermas. Este artículo sólo 
se distribuirá entre los Ayun 
tamicnlos de los partidos j u -
diciales de La Bañeza v Sa-
m v 
| TOCINO —A razón de 100 
gramos por ración y al pre-
cio de 6,80 pesetas kilo, más 
- IOB impuestos <ie Usos y Con-
f sumos. Este artículo sólo 
GARBANZOS .~A razón de ! Para los Ayun u míen tos del 
partido judicial de Villafran-
- 11 i ^ . 250 gramos por ración y al kiic 
U C E N C I A S DE C A Z A Y 
PESCA 
jSe las obtendrá rápidamente 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
S O T O -
Santa Nonio. 
León 
precio de 2,20 pesetas 
JABON.— Se suministrará 
este artículo solamente a lo¿ 
Ayuntamientos de los parti-
dos de, León, Murías de Pa-
redes, La Vecilla y Valencia 
de Don Juan, a razón de 125 
gramos por ración y al pre-
cio de 2,80 pesetas kilo más 
el impuesto de Usos y Cosu-
mos. 
CHOCOLATA, - Este artí-
culo sólo, se suministrará á 
los Ayuntamieniog de los par 
Üdos de Astorgá y Riaño; a 
razón d-Q 180 gramos por ra-
ción y al precio de 2,15 pese-
tas libra, Incluidos los im-
puestos* " 
i MIGUEL GRASES Y HER-
MANOS S. L. 
| Marina, 243. Barcelona 
! Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares. BalWas y otros sis 
temas. Entregas inmediatas. 
Presupuestos gratis. Delega-
ción comercial de ventas para: 
LEON. Burgos, Asturias, 
Valla dolí d. Gestión DUCAL. 
Centro General Mercantil. Ofi-
cinas: Avda. RÍ Ar -Titina, nú* 
mero 10. LEON. Telfno. 1401. 
de esta Jefatura o la del 
Jefe de Almacén del Servi-
cio Nacional del Trigo co-
rrespondiente, quedando por 
tanto anuladas todas las dis 
posiciones dictadas por mi 
cupones del sumintó»,: 
pan que correspondió 
íormidad con las ca'nre 
de grano que se han a 
gado. 
León 26 de Septlémbr 
1941.—El Jefe Provini 
ACADEMIA SAN PEDRO DE ALCANTARA 
Plaza de San Marcelo 9, 2.° 
DOCE PROFESORES: Sacerdotes, Doctores y Lie 
dos en Ciencias y Letras, Ingenieros y Catedrátk 
SECCION INDEPENDIENTE DE SEÑORITAS 
Sagasta, 4; (chalet) 
Las inscripciones de matrícula para el Curso 1941-
hacen en la Secretaría PLAZA DE SAN MARCELO 
gundo. MATEMATICAS PARA LAS ESCUELAS ESP 
LES DE INGENIEROS, MILITARES, MAMNA, P/ 
TADES DE CIENCIAS Y FARMACIA. Preparación de BÍ 
válida para Bachillerato. 
H O T E L C A S T I L M 
Z A M O R A TV̂ ÍAQ #1 Nueva organización a cargo de ia antigua Direccwu | 
Hotel Suizo de esta Plaza. -
Fray Diego de Daza, número 28.-Telefono, 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a 
RUA, 26; 2.°. TELEFONO, M ^ ^ I j 
SECCION EXCLUSIVA para señoritas en A-c o 
ledo, 16; praL Abierta la matrícula para e-y- 6 ^ 















L a b o r a t o r i o s T A L A i -
FABRICA DE JABONES 
Academia de Corte y C f f f S V ^ I 
Directora: ANGELTTA KODRIGUS1. I - ' ^ V** 
conceda % £ ^ 2 F £ X £ _ ^ * 
G e s t o r a E s p ^ J 
18 a 35 años Preferencia para ^ i t f o f f i t f f 
ex-combatientes y ex-cautivos. ^ R ^ ^ I j 
y documentación dirigirse 1 6 - 5 3 . ^ ^ 1 
RAMIRO Z ^ 1 ^ ^ 
P I S T O L E S " B O ^ 
• - i 
• L 




nlo m i 
de 
a i 
l l l s 
o s h a n s u f r i d o e n o r m e s p e r -
d i d a s d e m a t e r i a l 
rao 
te 
rn,flrtel General del 
n t ó l Alto Mando 
feuSas armada alema-i 
tf'TÍmr^te de Dnieprof: 
ktres divisiones so îe 
n «üdo atacadas y^ani- | 
V**) & un movimiento 1 
< i .̂te realizado por las 
•: .ermano-italian .̂ Se-
^íf-ta ahora, han sido cap-
a¡* 13 000 prisioneros, oy 
" ínü r abundante material 
^ frri El adversario, eon-
' ^ a u í terreno panta-
ha sufrido pérdidas san-
¡¡¡Snt**. Fuertes 'formaciones 
Wims han atacado cou éxito 
í. insialaeiones ferroviarias 
^ h c-aenca del üónez y oel 
^ jfósei Un crneero 
¿orifico ha sido alcanzado de 
11?DO por las bombas a la altn 
re de Cronstandt. Durante la 
(ttssda noche, nuestros apara-
tM de' brraoardeo > atacaron 
[nstalaeiones d̂  iiuportan-
¿a de San Petersbiir£»o y de 
bombardeado la noche última 
las instalaciones del Canal de 
San Jorge y de la costa Sur-
este de la isla. - ' 
• En Africa del Norte, los 
aparatos alemanes han bom-
bardeado los campamentos y 
depósitos- de material de To-
bruJi. En el curso de este ata-
que, el enemigo ha x^erdido sie 
te aviones, cinco de ellos eii 
combates aéreos y los otros 
áoa pQV la acción de la DCA. 
Débiles formaciones de la 
aviación británica han efec-
tuado anoche una incursión 
sobre el Noroeste y Suroeste 
de Alemania. Los daños oca-
sionados por las bombas bao 
sido insignificantes. La DGA 
derribó un bombardero in-
gles."—(Efe). . 
Negociado de Quintas.—A 
Domingo Luis Prieto del reem 
plazo de 1939, por ignorarse 
su domicilio, para que se pre-
sente personalmente o por me-
dio de representación en el Ne 
gociado de Quintas, para co-
municarle una Orden que le 
interesa, 
León 29 de septiembre 4e 
194L—El Alcalde. 
4̂MSwî "8'>8"t"S"&'l"l*̂ '>t'̂ 'S'>ÍMi"l"t,̂ *̂ t*§,4' 
Rapresenlan 
Marca muy acreditada en 
España €<n la cspccialida-d de 
libfos de hojas cambiables, 
precisa representante para .la 




ta hioha tentra la 
ña, nuestra aviación 
SEÑORITA 
La autentica "Solriza"' la en-
eiuvntra en el ASEO, precio de nec 
1- i 12 pesetas, garantizada. Sin hi • Lorenzo de la Cruz, ca,lle Cea. 
!  : los croquiñol, 7 pesetas. Peina- Bernmdez, 24, en MaHrid, o 
i dos, eortes de pelo cu todas sus con su dueña doña Carmen de 
n I formas. Peluquería: Migue! ¡ ('áceres, en Don Benito (Ba-
a ' Castro, General Mola, 3. León, dajbz). 
mía dehesa de puro pasto, de-
nominada PlíEIi/TO PULIDO, 
situada en VALLE DE AL-
CUDIA (Ciudad Real), 
ceptible de labor y con gran 
parte de ella; de encinado, a 
cuatro kilómetros por carrete-
ra de la estación del F. C. de 
Veredas, con cabida de 509 
áreas. Para tratar con don 1. 
le s: 
le1> 
TEAPEBIA Carretera Astu- BOLSAS papel para confite- j 
rías, cafés, ultramarinos, eteé- 1 
tera. Plaza San Marcelo, 11. | 
Teléfono 1802.—León 
COMPEO bicicleta chico. Ofer ! 
tas': Bar Viña H.—León. 
.••Oi50;lvADlO tñarea Tlúlis.-
nóm. 6. Sé 'compra toda 
de tm 
venden na MMI v Í! uesô  irapo^ para liin-
y bayetas para sacar brt-
•ktoo.Mpdiejna! tílectü-
jíi? M' Autoa»óviJ. Ordá-
jjS Padrazo, 6: Teléfono 
?cJEI?EN V"ias casas en 
P- Juan Méndez. Ló-
íQ en arriend 3locales p j -
ra cualquier negocio. Informa 
rán en los mismos. Burgo Nue 
vo. 28, Etlo. 
VENTA cinco cutas 200 a 300 
cántaros, Viuda Méndez, Quin 
UstrilUn n/ " .'T'" tana llaneros. -
í2̂ 8 'a mañané ^ í 8 i PERDIOSE ^erro de caza pin 
Arable* lodos ^ ; to, atiende p¿r Tin, se ruega lo 
'entregue, Hotel Español Se 
gratificará. -
OFICIALAS sastrería se nece 
sitan. Informes: Oficina Coló-
^aiaüana lodos ios ch^ 
4 ^ladaf i v 
tendp,, , ü?El semi-nue?ofe 
|^¿^en. Jniormes: Garage 
BOCOYRfi3, 
^ H ^ l ^ Lxiis de Paz-
C S ? de 60 a 200 cántaros . 
Pipas todo en ma-' i •PS v 
¡ CAÍÍA ])artieulaí" cet 
ción con o sin muebl 
va, 18. 
i SE AEEIEKDA o , 
m vendo a precios 1 ceria 11,1 cal>*tal ccn 
t un camión marca ^ casa VTM arnu nes. 
etadas, recién aju-í- j Administración. 
1 calzado, cupo ga- ! AL1^ONÉBA, hermosa cama 
"tros. \ iceiile Qar_ i niquelada matrimonio, cuna 
: t dorada, otros muebles, verlos 




eios, arpillera, gen- : .v tratar. Descaí 
y seca, semilla de I rocha de 2 a 5. 
cej-a. plant-as me- i VENDI SE aparato de nfa 
jOmprador Valeria- i tres ondas, econón.-ico. Béitu* 
?0- Avda. de Pa- ! va, 6, 1.°. 10 a 12. 
r̂ sa Valentín Gu- ; SE TRASPASA Bar k . 
clientela, por no poderlo aienr 






casa recién ^¡ns 
^ ( • Q ^ r ^ ^ con huer-
• ^ calle £ ea&a nülncro 
^ Calle p»^110^ Infor-
o fijos ó 
ible avia-
AdminiÑ-
^̂ 'vador ««IT . i iracion. 
^ e e n ^ v í l r fabri- J'PS de 3 lái 
pltficador Phi-
ámparas con altavoz 
gran potencia. Dirigirse: 
ogio ilartín. Saha^ún, 
SE ARRIENDAN viviendas, 
una para negocio con bodega, 
cuadra y pajar, lníorme,s: Ca-
rretera Camera, núm. 2. Encar 
nación Arraunia. 
ESTÜDíÁNTES comer su 
eueuta casa céntrica? preferi-
dois primeros cursos. Eazón •" 
Padre Isla, 22 (l'^rterí&i. 
SE EÜECrA a la persona que 
haya encontrado una cartera 
1 con doeumentación 'a nombre 
I de José María García García, 
¡ de Concejo de Pola de Lena, 
i avise al Ayuntamient-o de di-
| dio pueblo. • 
PEEIDOSÉ gafas graduadas, 
| trayecto de prdoño a Alfonao 
V. Ruégase devolución: Colón, 
' 2, íi.0 Dcha. Se gratificará. 
| TRASPASO frutería, calle l.vn 
i Paloma, núm. 8, Para tratar 
; en la . misma. 
TUBERIA, . terrajas, herra-
j mientas de pocero y carpinte-
ro, una máquina de cine y im 
manubrio, se venden. Joaquín 
Fernández. Mansiila de Las Mu 
•las. 
HUESPEDES ü desean, ©asa 
párticuíar, batió, calefacción. 
Informes: Colón, 11, bajo. 
SE COMPRAN enceradoras y 
•piradoras de polvo. Electro-
r x. Ofertas: Plaza del Con-
i , nlTm. 3, 1.°. 
9U:¿4 de cría se necesita ur-





ATENCION. Abone dinero 
; usando usted los CÍHTO.S dé 
| Ataño, de alquiler. José Carba 
; jal. calle del Conde'de Rebo-
lledo, núm. 10. También se re-
i ciben eneargos. 
Correspond encía 
p a r a l a D i v i s i ó n A z u l 
N o r m a s p a r a l a c i r c u l a c i ó n d e l a i 
c a i t a s d i u g i d a s a l o s v o l u n t a r i o s 
e s p a ñ o l e s 
Maáríd, 20.— Represen- ríos, número 28.441. Al te^ 
tación de la División Azul, niente Jaime R. Cruz, RegiW 
servicios de Correos—A fin mienco Rodrigo, frente da 
de evitar entorpecimientos Rusia, número 34.672. Ale** 
detenciones y retraso a las manía, 
cartas que se envían a los j Estas cartas no las recí-
encuadrados en la División birán y rio tendrán noticias 
Espáñoia de Voluntarios en ele la familia por culpa da 
Alemania, se hace saber, una ella misma, 
vez más, que únicamente i No poner jamás en el mh 
pueden escribirse ios sobres bre Regimiento de Infante-* 
según los siguientes mode- ¡ría, ni unidad, etc., ni D ivK 
los: s ; sión Azul, ni Regimiento Ro 
Ejemplo de sobres bien i drago, ni Pimentel u otros, 
puestos: \ ni frente de Rüsia, ni Ale-* 
Correo militar ; alemán.— j manía, 
al soldado—José López Pérez ¡ Hay mucha corresponden^ 
—número 11.371—C—Üo- cía detenida en Alemania 
rreo militar alemán al ca- \ por añadir estos datos y poi» 
piLán Juan Ramos Diez— ; ello se entorpece el curso de 
número 27.041. la que va bien dirigida. 
En estos modelos varía so Í LOS remitentes deben cer*» 
lo lo que puede ser objeto | ciorarse, antes de dejpositas 
de moüificación o sea el em~ : la correspondencia en los 
pleo, el nombre y el número buzones, de que el número! 
con letra o sin ella a conti- de cifras, cinco cifras y iaí 
nuación porque unos habrán letra, si la facilitó el volun-* 
enviado el número con letra • tario, está conforme con la 
y otros solo el número, sien- | facilitada por éste y todc* 
do este dato facilitado por : ello estará escrito con clarH 
los voluntarios. [dad, pues existen muchos-
Al reverso del sobre y en ¡ números borrados o ilegibles 
la siguiente forma se pon- por lo cual la corresponden-^ 
drá la dirección del remi-. cía no llega a su destina—* 
tente: < Cifra, i 
Ejemplo: Julia Carrasco j 
Pérez calle del Generallsi- ' ^^^^i^.pi.^hht1^^^^ 
mo, 12. Brunete-Madrid. 
Olvidar este requisito se-
rá cauta de que las carcas 
no sean recibidas por el vo-
luntario e impide que pue-
dan devolverse a los remi- * 
téntes en el caso de que va -
yan mal dirigidas. | 
Hay psrsonas que creen j 
que poniendo muchas reíe- | 
rencias en el sobre es mejor; j 
es mucho peor, y si los so- ' . 
bres no están bien puestos ; los señores accionistas de mi 
las cartas no llegarán nun- ta Sociedad a junta general ex* 
ca. Ejemplo: Sobres mal traordinaria para el 4ía DOCI1 
puestos que no llegarán nun del próximo octubre, ea su dcw 
ca: Al soldado de Infantería micilio, Plaza del GeneralísH 
Fernando López Martín, nú-
If-Mifl 
boa I los, S. A. 
Por la presente se coa¥Oca É 
  
mero 208.320. Alemania, Es-
tafeta de campaña. Cabo de 
Antitanques Enrique García 
Pérez, número 40.296. Al sar 
gento, Pedro Fernández, Di-
visión Española de Volunta-
mo, núm. 9, a las cuatro 
la tafde, a fia de dar cumplí^ 
miento a lo que dispone el ar^ 
tknlo 38 de los Estatutos ea; 
su relación coa los antenotes' 
36 y 37. así como «i signie^¡ 
te artículo 39. * 
Ponfcrrada, zB de Septknif 




POMADA C U S O : Quemada-
ras, grannlaeion^s. herpes, ez-
camas, úlcears, grietas, Sarna. 
i m C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios Vnq 
cuitad de Medicina y Qruz Roja de Madnd), 
PEC1AXI8TA m ENFERMEDADES DEL RIÑON W 
MTO ÜKDÍ AKIAS. COK SV CIRUGIA Y F I E L 
i.u izquierda. Teléfono, 1394 Avenida de] ^adre isla, ^ 
B A R A Z U L — 
Él iocai con las instalaciones más modernas. £3srpeciáS| 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss | | 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores par^ 
Bodas y Bauuzos. Senicic fino y esmerado en el Bar Rfi% 
ant AZUL. Teléfene 1605. Concierto diarto pór IB orqiw 
CASA P R I E T O 
JAMJKERJLA.. PERFUMERIA, ARTICULOS PARA KKGAÜQ 
San Marcelo, número 10 
Agencia R E Y E R O & 
M, 5. Apartado número 20. Teléfono 1119. Se encarga de ta¿ 
ta clase de asuntos propios del ramo. Cla¿t:> imsivas; Repre3 
sentadores; Instancias. Certificados penaieg v Planos» U J 
sendas de Caza. Pesca y Montes, etc., etc, 
€ O M £ B A Z E E I U T A m Cd&AM 
pmmá i 
C l a u s u r a d e l a E s t a c i ó n P r e v e n » 
l o r i a l d e l M o n t e d e S a n I s i d r o 
C o n a s i s t e n c i a d e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r C i v i l 
y J e f e P r o v i n c i a l d e l M o v i m i e n t o 
El domingo, d í a 28, fué 
clausurada o í i c i a imen ie , la 
Es tac ión Freventonai insta-
lada por el Frente de Juven-
tuaes en el Monte de Saa 
Isidro. 
E n ella vivieron la her-
mandad de la Falange, du -
rante el mes de Agosto, 
ochenta flechas, cuarenta de 
León y cuarenta de Astu-
rias, y en el mes de Septiem 
bre, ochenta Hechas azules, 
de las que cuarenta proce-
d í a n de Asturias y el resto 
ae León y provincia. 
Estos ciento sesenta ca-
maradas, a quienes su del i -
cado estado de salud, no per 
m i t i a el desplazamiento a 
los campamentos de verano, 
encontraron en la Es tac ión 
Preventorial los cuidados y 
atenciones de la Falange, i n -
cansable en sus afanes de 
formar una Juventud sana 
üe cuerpo y espí r i tu , bajo la 
consigna "Por el Imperio 
hacia Dios". 
LLEGAN LAS A U T O R I -
DADES 
Para asistir al acto de 
clausura, llegó a la once de 
¿a m a ñ a n a el Excelent í s imo 
y Rvmo, Sr. Obispo y mo-
mentos m á s tarde el Tenien-
te Alcalde camarada U r e ñ a 
y los gestores municipales, 
« a m a r a d a s Carbajo y Va-
He jo . 
A las once y media llegó 
t-í Excmo. Sr, Gobernador Ci 
vil y Jefe Provincial del Mo-
vimiento, camarada Narciso 
Perales Herrero, a c o m p a ñ a -
do del Secretario Provincial, 
camarada B e n j a m í n Pérez 
Biázquez. 
Todas las autoridades fue-
ron recibidas por el Dele-
gado Provincial del Frente 
de Juventudes, Regidora 
Provincial y Asesor rel igio-
so, que desde las primeras 
horas de la m a ñ a n a se en-
contraban ya en la Es tac ión 
Preventorial , as í como por 
todo el personal, que está, a i 
frente del Campamento. 
E l camarada Jefe Provin-
cial revistó', a su llegada, a 
una Falange de Cadetes, de 
l a Centuha José Antonio, 
,qi?e h a b í a llegado a la Es-
t a c i ó n Preventorial, para 
asistir a los actos de clau-
sura y pasar el d í a con «us 
pequeños camaradas. 
LA MISA 
• Seguidamente el camarada 
Jefe Provincial dirigió breves 
palabras a las flechas azults: 
E l camarada Narciso Pera-
les, te rminó con un ¡Arr iba 
E s p a ñ a ! j Viva Franco! con-
testado con gran entusiasmo 
por todos. 
Se-entonó él "Cara al Sol" y 
dió los gritos de rigor el ca-
marada Jefe ProymciaL 
V I S I T A A LAS 
INSTALACIOHES 
* Las autoridades, acompaña-
das del personal que está al 
frente del Preventorio, visita 
ron después todas, las depen-
dencias, observando complaci-
das, el perfecto funcionamien-
to de los distintos servicios, 
instalados con la sencilla eks-
ganeia caracterís t ica de todas 
las obras de la Falange, en las 
que no se olvida el menor de-
t a l l . 
A i regresar las autoridades 
y j e ra rqu ías de esta visita, se 
encontraban ya fcrmadas en 
la explanada de entrada a la 
Estación Preventorial, todas 
las flechas azules, comenzan-
do, seguidamente, unas visto-
sas" exhibiciones de gimnasia 
rítmica, que fueron muy aplau 
didas, así como también las de 
catítos y bailes regionales. 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civi l y Jefe Provincial del Mo 
vimiento felicitó al Jefe del 
Campamento y médicc dél mis 
mo, camarada José Antonio 
Alvarez, y a las cair aradas ins 
trlictoras, Angelines Salcedo. | 
Chelo Bengoa, Lucrecia Rodrí 
guez y Esperaneita Pardo, que 
con el espíri tu de abnegación 
y sacrificio de la Falange han 
permanecido durante dos me-
ses, realizando una- magnífica 
labor. 
Inmediatamente las autori-
dades abandonaron el campa-
mento, excepto el Secretario 
Provincial, q'ue con el Delega-
do Provincial del Frente de 
Juventudes j Regidora Pro-
vincial, continuaron en él 
hasta última hora de la tarde. 
A l e m a 
j a m á s c o n 
LUCHARA HASTA CONSEGUIRT^ * 
0 l ! ^ 1 ^ 
Berlín, 29,-Los rumores divulgad 
dios extranjeras sobre supuestas t ^ ^ al^ib 
parte de Alemania, son c a l i a c a d a r r ^ 
Wilhemstrasse, donde se ha declarado6 
ciones, después de las grandes victoria"1116 ^ ^ 
el ejérci to del Keich y ún icas en la h i s L 6 0 ^ 6 ^ 
por sí mismas como una inút i l tentativa ^ ^ 
espír i tus ingenuos. 
También se hace ver categóricamente 
para siempre, que Alemania ño hará la * ^ ^ 
yiets hasta que hayan sido estos totalmente0^ 
uEs absolutamente imposible pactar con los hT** 
Con los bolcheviques no se pacta, se lucha 
t ru i r les , , . -EFE. asta 
Teniendo por fondo una 
Severa Cruz de ios Caídos, so 
bre la que a l igual que t o -
dos ios d ías se h a b í a colo-
cado una corona, se levan-
taba a r t í s t i co altar. A l lado 
ie la Epís tola se improvisa-
ron reclinatorios para auto-
ridades y J e r a r q u í a s . En la 
ampl ia explanada, forma-
ban las acampadas y ia Fa-
lange de Cadetes, con sus 
mandos a la cabeza. 
Ofició el Santo, Sacrificio de 
la Misa el asesor religioso del 
Preventorio, D. Honorato 
Duranté la Misa, sé rezaron 
las oraciones de la m a ñ a n a y 
el Bosario, aplicándose éste 
r̂ >r \ofi- Caídos. José Antonio 
* o: r el t r i imfo de la Diviaivu 
' GRAVE SITUACION 
A L I M E N T I C I A EN 
L A ÜBSS, 
Nueva York, 29. — La 
Unión Soviét ica se en-
cuentra en una grave s i -
t u a c i ó n al imenticia a con 
secuencia de las conquis-
tas alemanas, s egún reco-
noce, en u n informe, el 
minister io norteamerica-
no de Agr icul tura . A ñ a d e 
el documento que los Es-
tados Unidos pueden ver-
se en el caso de tener que 
enviar víveres a Rusia, por 
Vladivostoock o por el 
I r án .—EFE. 
LLEGAN A TURQUIA 
LOS HUNGAROS R E S I -
DENTES EN E L IRAN 
Budapest, 29.—Los miem-
bros de la Legación de Hun-
gría en Tehe rán , han llega-
do a la frontera turca des-
pués de un viaje de una se-
mana. Los soviéticos ieg des 
pojaron al alcanzar la línea 
fronteriza, de sus equipajes 
y hasta de sus ropas. Se i g -
nora la suerte que hayan po-
' dido correr los numerosos 
componentes de la colonia 
húnga ra en Teherán . -~EFE. 
NUEVAS COtiSAROAS OE 
UCRANIA OCUPADAS 
Büdapest , 29.— Comunican 
1 del frente oriental que las 
j tropas aüadas han prosegui-
fdo su avance por Ucrania, 
ocupando nuevas comarcas y 
aislando de su retaguardia a 




Vichy, 29.—Ha sido inaugu 
rado el primer trozo de cien 
ki lómetros de longitud del fe 
r rocarr i l transahariano al 
Mediterráneo y Níger cuya 
fons tn icc ión fué decidida por 
l el Gobierno franc/'S.—EFlü. 
DESPUES DE LOS I N -
CIDENTES DE LA 
ARGENTINA 
I Buenos Aires, 29.—Los i n -
cidentes mil i tares de la se-
mana pasada y las medidas 
tomadas por el gobierno 
contra algunos altos j e í e s de 
la aviación, siguen f iguran-
do en el primer plano de la 
actualidad argentina. La 
prensa ataca violentamente 
a los aviadores v exige una 
reorgan izac ión completa- en 
i los altos mandos del arma. 
U ñ a nueva t e n s i ó n ha s i -
I do creada por un telegrama 
; que el comandante Caro, 
r subdirector de la escuela del 
i Aire de Córdoba, ha envia-
| do a l minis t ro de la Gue-
i r r a en el pide se le dé una 
• sa t i s facción por las dispo-
1 síciones adoptadas. Como 
consecuencia de este tele -
grama, el comandante Caro 
ha sido llamado a Buenos 
Aires por el minis t ro y se 
¡ cree que se i n s t r u i r á un ex-
j pediente disciplinario. — 
EFE. 
' imaiiiiBiMiiiuimiiniimniminjuiimii 
F r a n c i a n o t e c o n o c e i á n i n g ú n c a l í í i 
b i v ó pt í t i c o e n S i i i a y e l L í L n o 
Washington, 29.—Knox ha confirmado la llegada 
Boston del crucero b r i t án ico "Newcastle" para re 
aver ías . 
Con este son veintiocho los buques de guerra bri 




FRANCIA NO UENll 
CIA A SUS DElittil 
• EN SIRIA 
Vichy,-29.- Un pomi wd( 
del gobierno francés ha i ^ n( 
clarado que la instauní ¡ J 
ie ia independencia de i •P1 
Ja, proclamada por e i t t 
dor general Catroux, 
tera en nada la P«J ^ 
adoptada en vanas «J 
nes por el gobierno «J ^ 
Londres, 29.—Han comen 
zado en Moscú las conversa 
ciones de la conferencia t r i 
partita, para el envío de ma 
terial de guerra anñlonor-
teamericano a la U.R.S.S., 
según comunica la Colum-
bia Broadcastin.—(Efe). 
PARA VISITAR A LOS 
LEGIONARIOS FRAN-
CESES 
Pa r í s , 29.— Ha marchado 
al frente Este, para visitar 
a los legionarios, Eugenio 
comité 
ria, a^ ~ -
Cpm'in la cual Francia* » 
n S a 1 ! sut derecho í * 
vante, ni reconoce 
cambio político o ^ 




Lisboa, 2 9 . ^ 1 ^ 
jador británico e n * 
Oliván. y o t r o s f ' f p ^ 
narios ^ Z r A m ^ 
¡ en libertad pof ^J1 ¿e ef 
vi r tud del acuerf ^ 
de P n s i o n e r o s 4 ^ " 
esta mañana a ^ 
vés de España. ^ 
P 
Delonclé, jefe del comité E n t ^ ^ y . 
sa de voluntarios contra i ^j"--Atic0 
comunismo.-EFE. plomatico 
FTMMMu.» ttU|l|iiiuiuuuauuiumi««aiUI,,,M 
Entre ellos^ se s ^ 
lias* 
Í 
El crucfrc T ^ ^ r f ^ r scv í l í ' co "Ccr'os l lay i** V*2* , 
